





 مً أخب شيئا فأهثر ذهسه




 أهدًذ هره السطالت إلى: 
وكذ وخين وزبياوي جسبيت والدّي املدبىبين الرًً كد دعياوي ول  .1
 خظىت
 أطاجرحي وأطخاذاحي في املعاهد التى حعلمذ فيها .2
املداطسيً في شعبت حعليم اللغت العسبيت الطيما املشسف ألاول  .3
 والثاوي
 أصدكائي وصدًلاحي في هفع املعهد واملدزطت والجامعت .4






في  الري حعل اللغت العسبيت أخظً اللغاث زب العاملين الحمد هلل
العالم، وبها أهصل هللا حعالى اللسآن الري ًلسأه املظلمىن على الدوام، 




















وعلى آله وأصحابه والصالة والظالم على طيدها مدمد  (2ًىطف : )
 أما بعد. ،أحمعين
هره السطالت  تخم هخابًفبعىن هللا حعالى وهداًخه اطخطاع الياجب أن 
فهم الخالمير للليم الخلليت وعالكخه بظلىههم في العلميت بااملىطىع : 
الثامً في الفصل حعليم اللغت العسبيت )دزاطت الحالت على جالمير  عمليت
 مدزطت هىز الهدي الثاهىيت إلاطالميت شيبىالهج طىوابىمي(
للحصىل على الشهادة  ةلسز املط و شس مً الوهره السطالت 
في شعبت حعليم  إلاطالميت الحيىميت طىهان عىهىهج حاحى الجامعيت
وباهتهاء هخابت هره السطالت ًلدم الياجب بللب خالص  اللغت العسبيت.
 الشىس والخلدًس ملً ًلىم باإلزشاداث والخىحيهاث فيها وبخاصت مً ًلي:
زخمهما هللا حعالى وغفسهما هما  املدبىبين الىسيمين ي الياجبوالد .1
ختى ًيخهي مً الخعلم في هره الجامعت وحميع  زبياوي صغيرا
يىن هاجحا في حعليمه ًألاطسة ألاعصاء على دعاءهم ودافعيتهم ألن 
 وخاصال على العلىم الىافعت.
املاحظخير زئيع كظم حعليم اللغت  هاهاهج كاطم، فظيلت الدوهخىز  .2




زئيع شعبت حعليم املاحظخير  دًدًه وحى الدًًالدهخىز فظيلت  .3
 .وليت التربيت والخعليم في اللغت العسبيت
، الدهخىز، الحاج دًدي أخمد غصالي، املاحظخيرصاخب املعالي  .4
وهى املشسف ألاول  الري كد أزشد الياجب وأشسفه في هخابت هره 
 السطالت بدظً الىيت وبرل حهىده وأفيازه مً البداًت إلى النهاًت.
،املاحظخير، وهى  حاج، إًصاف شافعيعالي الدهخىز، الصاخب امل .5
املشسف الثاوي الري كد أزشد الياجب وأشسفه في هخابت هره 
السطالت بئخالص واطخغساق فسصت في جىحيه وإزشاد هره 
 السطالت.
الىسام في شعبت حعليم اللغت العسبيت الرًً كد علمىا  يًداطس امل .6
يىن مظخفادة في أجمام هره ًبمخخلف العلىم ختى الياجب 
 .السطالت
 وألاصدكاء في هفع املسخلت بشعبت حعليم اللغت العسبيت.  .7
دعى الياجب هللا أن ًجعل هره السطالت هافعت للياجب ًوأخيرا  
ولللازئين، جلبل هللا أعمالهم وحصاهم أخظً الجصاء ويجعلهم هللا مً 
 الىاجحين في الدازيً. 
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